EPSG 450 by unknown






Transkription: 1 L(ucius) Aur(elius) [- - -]
2 P(ublii?) I(ilius?) (!) Dọ[- - -]
3 - - - - - -
Übersetzung: Lucius Aurelius... Sohn des Publius?....
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment rechts und unten abgebrochen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Paperiani gefunden.
Aufbewahrungsort: Verschollen
Konkordanzen: CIL 05, 08339
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